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ВВЕДЕНИЕ
Б настоящее время б научной и педагогической среде все чаще звучит 
понятие «личностно ориентированное обучение». В его содержание разные 
авторы вкладывают разный смысл. Одни (Селевко Г.К., Якиманская И С ) 
связывают его с инновационными процессами в образовании, усилившимися 
в последние годы в связи с открытием гимназий, лицеев, колледжей, где ис­
пользуются разные формы дифференцированного обучения. Другие (Сериков 
В.В., Кашлев С.С.) видят в нем реализацию личностно ориентированного 
подхода в обучении через организацию и предъявление учащимся учебного 
материала разного уровня трудности.
Сущностью личностно ориентированного обучения является индивиду­
альная система научных знаний и практических умений, оказывающих влия­
ние на поведение человека с целью его изменения. Главный принцип такого 
обучения — гуманистическая направленность, на основе которой и строится 
эта система. В осуществлении личностно ориентированного обучения необ­
ходим такой подход, который позволяет идти в системе образования не от 
учебного предмета к ученику, а наоборот, от ученика к учебному предмету, 
идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок. Личностно ориен­
тированный подход в обучении, который проявляется, прежде всего, в сущ­
ности содержания образования, рассматривает ученика в образовательной 
системе не средством, а целью образования, где он должен стать субъектом 
обучения, воспитания и развитая.
Особенно актуальна реализация личностно ориентированного подхода в 
процессе формирования культуры речевого общения м л а д ш и х  ш к о л ь н и к о е . 
Актуальность проблемы обусловлена тем, что в последнее 10-летне резко 
изменилась к ом м ун и к ац и он н ая  и, соответственно, языковая ситуация е  
обществе. Появились новые способы хранения и переработки вербальной 
информации, в которой стала доминировать устная речь в своих новых раз­
новидностях. В методике обучения родному языку на смену грамматическо­
му направлению постепенно, но уверенно приходит коммуникативное, где на 
первое место ставится обучение языку как средству общения, речевой дея­
тельности, языковой коммуникации. И если до недавнего времени проблема 
формирования речевых н з е ы к о е  была актуальная, как правило, для опреде­
ленных специальностей, то сегодня перед системой образования встала зада­
ча формирования навыков и умений устного.творчества. Нельзя не сказать и 
еще об одном, не менее важном факторе, повлиявшем на чрезвычайную ак-
туалъность проблемы культуры речевого общения: в нашей стране. К 
глобальным проблемам научно-технического прогресса прибавились и сугу­
бо специфические: демократизация общественной жизни, речевая активиза­
ция громадных слоев населения. Сегодня важно не только уметь построить 
свое устное высказывание, убедительно отстаивая собственную позицию (ес­
тественно, с соблюдением правил культуры речевого общения), но и уметь 
понимать чужую речь и адекватно реагировать на нее.
Особое место в процессе овладения речью занимает период в возрасте 
6-10 лет, когда у ребенка появляется интерес к живом}7 слову, когда он хочет 
говорить, у него пробуждается потребность говорить правильно, когда он 
легко усваивает новые языковые и речевые единицы, особенно если их ус­
воение вызвано потребностью в общении, которую он удовлетворяет посред­
ством простейших средств общения. Поэтому, чем раньше мы начнем разви­
вать у школьников уникальный человеческий дар — дар слова, тем скорее 
добьемся результатов.
Анализ ряда работ по исследуемой проблеме показал, что личностно 
ориентированное обучение на практике не получило широкого распростра­
нения. Лишь небольшая часть учителей пыталась внедрить личностно ориен­
тированный подход в процесс формирования культуры речевого общения 
младших школьников. В связи с этим мы избрали тему исследования 
«Личностно ориентированный подход в процессе формирования культуры 
речевого общения младших школьников».
Объект исследования — учащиеся начальных классов.
Предмет исследования — процесс формирования культуры речевого 
общения младших школьников на основе личностно ориентированного обу­
чения.
Гипотеза. Личностно ориентированный подход в обучении позволит эф­
фективнее сформировать культуру речевого общения младших школьников,
если:
— использовать разнообразные формы и методы организации учебной 
деятельности, позволяющие раскрывать субъективный опыт учащих­
ся;'-
— создавать заинтересованность каждого ученика в изучаемом материа­
ле;
— поощрять стремления школьников находить свое решение возникаю­
щей проблемы на уроке;
— практиковать ситуации общения на уроке, позволяющие каждом}' уче­
нику проявлять инициативу.
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Цель нашего исследования — вынешь возможности личностно 
ориентированного подхода в эффективном формировании жулътуры речевого 
общения младших школьников.
Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи.
1. Раскрыть сущность личностно ориентированного подхода в обучении.
2. Обобщить опыт работы учителей начальных классов по развитию и 
формированию культуры речевого общения школьников.
3. Разработать модель личностно ориентированного обучения, а также 
методику речевых уроков, формирующих культуру речевого общения 
младших школьников.
Методической базой данной работы является личностно ориентирован­
ный подход к исследованию процесса формирования культуры речевого об­
щения младших школьникоб. В качестве теоретической базы исследования 
послужили труды философов, психологов, педагогов, посвященные изуче­
нию личностно ориентированного обучения (СелеБко Г.К., Якиманская И С., 
Кашлев С.С., Сериков В.В. и др.), проблеме формирования культуры речево­
го общения (Кудрявцева Т.С., Введенская Л.А., Неусыпова Н.М., Ладыжен­
ская Т. А., Русецкнй В.Ф., Стернин И., Лемяскина Н. и др.).
Методы исследования:
— теоретический анализ философской, педагогической, психологической 
литературы по выявлению сущности и особенностей личностно ори­
ентированного обучения и формированию культуры речевого обще­
ния младших школьников;
—  изучение и анализ опыта учителей начальных классов по формирова­
нию культуры речевого общения младших школышкое при осущ еств­
лении личностно ориентированного подхода;
— наблюдение за проведением речевых уроков в начальных классах 
(г. Витебск, СШ №25).
Научная новизна работы заключается:
— в применении личностно ориентированного подхода в процессе фор­
мирования культуры речевого общения младших школьников;
— в определении понятия «культура речевого общения»;
— в обосновании модели личностно ориентированного обучения, форми­
рующего культуру речевого общения младших школьников;
— б разработке речевых уроков с использованием личносшо ориентиро­
ванного подхода.
Практическая значимость исследования определяется разработкой и 
обоснованием модели личностно ориентированного обучения, формирующе­
го культуру речевого общения младших школьников, методикой речевых
б
уроков на основе личностно ориентированного обучения и конкретных 
рекомендаций учителям по реализации личностно ориентированного подхода 
к учащимся; получением эффективных способов организации личностно 
ориентированного обучения младших школьников. Результаты нашего ис­
следования могут быть использованы в учебно-воспитательной работе обра­
зовательных школ, в процессе дальнейшего исследования проблемы форми­
рования культуры речевого общения школьников на основе личностно ори­
ентированного обучения.
Социально-экономическая значимость диссертационного исследова­
ния заключается в его направленности на процесс формирования кутыуры 
речевого общения школьников, что способствует развитию грамотной, эру­
дированной, умеющей общаться личности. Это позволит поддержать благо­
приятную атмосферу в обществе и сохранить государственные средства, ко­
торые затрачиваются на перевоспитание школьников.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту;
1. Личностно ориентированное обучение признает ученика основным 
субъектом образовательного процесса; оно направлено не только на 
умственное развитие ребенка, но и на воспитание у него базисных ка­
честв личности: человечности, способности к переживанию, сочувст­
вию, гуманного отношения к другим. В условиях личностно ориенти­
рованного обучения учитель приобретает иную роль и функцию в 
учебном процессе, нисколько не менее значимую, чем при традицион­
ной системе обучения.
2. Для реализации такого обучения необходим подход, который позволя­
ет идти не от учебного предмета к ученику, а от ученика к учебному 
предмету, основываясь на психолого-педагогнческой диагностике лич­
ности; учитывать и использовать возможности каждого школьника, 
прогнозировать его развитие.
3. На основе личностно ориентированного подхода эффективно форми­
руется культура речевого общения школьников при овладении ими ос­
новными коммуникативными качествами и свойствами речи, нормами 
литературного языка, выразительными средствами языка.
4. Формирование культуры речевого общения младших школьников за­
висит от использования разнообразных форм и методов организации 
учебной деятельности, позволяющих раскрывать субъективный опыт 
учащихся, создавать атмосферу заинтересованности каждого школьни­
ка, организовывать ситуации общения на уроке.
Личный вклад магистранта состоит в теоретическом обосновании ори­
ентированного подхода к процессу формирования культуры речевого обще-
шш младших школьников, значимости младшего школьного возраста 
для развития культуры речевого общения, разработке модели личностно ори­
ентированного обученна и методики речевых уроков, формирующих культу­
ру речевого общения учащихся.
Апробация результатов исследования.
Основные положения работы обсуждались на кафедре педагогики Витеб­
ского государственного университета, на научной конференции студентов, 
магистрантов н аспирантов.
Опубликованность результатов.
Исследование нашло отражение в тезисах докладов научной конферен­
ции студентов, магистрантов, аспирантов.
Структура и объем диссертации.
Диссертация состоит из введения, трех глав, выводое, списка использо­
ванных источников, приложения. Объем работы составляет 58 стр., включая 
2 таблицы. Объем, занимаемый списком использованных источников, со­
ставляет 4 стр. (75 наименований), приложение 5 стр. (3 приложения).
